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London bucks the UKIP surge and appears
headed in a direction far removed from the
rest of the UK
It should come as no surprise that UKIP failed to
make significant gains in London during the
recent European and local elections. A global
and European city that benefits immensely from
how the UK is currently run and which is home to the UK’s
largest non­British population was never going to be fertile territory for a
party campaigning on an anti­immigration, anti­Europe and anti­London
ticket. The results highlight that Britain’s capital city is growing into a
more distinct political space in the UK, writes Tim Oliver.
The local and European election results provided UKIP with a series of
spectacular gains across the UK. Coming first in the UK’s elections to the
European Parliament meant they became the first party since the start of
the twentieth century to secure first place in a UK­wide election ahead of
the Conservatives, Labour or Liberals. The party even secured its first
MEP in Scotland, a part of the UK often (if not entirely accurately) seen
as more pro­European.
But UKIP’s achievements – especially in the local election results that
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took place on the same day across certain areas of England and Wales –
were dampened by the party’s inability to make a breakthrough in
London. Securing only ten councillors across London played a part in
lowering UKIP’s overall projected national share of the vote to 17% (on a
turnout UK­wide of about 34%), less than the 23% from local elections in
2013. UKIP’s one London MEP was elected on a 6.10% increase in
votes, but with 16.87% of London’s votes this was UKIP’s second lowest
regional result and increase in support after their result in Scotland. The
party that succeeded in London was Labour. As I argued in March,
London has long been difficult terrain for UKIP with polling showing
Londoners to be amongst the least Eurosceptic in the UK.
Many point to London’s large international and immigrant population as
the reason for Londoners not backing UKIP and its policies on
immigration. Approximately 36.7% of London’s population (according to
the 2011 census) was born outside the UK. About 10.3% come from
elsewhere in the EU, with a larger proportion coming from areas such as
South Asia. London’s white­British population remains the largest single
group of residents, but is now around 45% of the city’s population. As
home to the UK’s largest ethnic minority communities, Londoners have
long grappled with the politics of immigration and racial politics. UKIP’s
leader Nigel Farage might have felt awkward at hearing no English
spoken on a train journey into central London, but for most Londoners
hearing a multitude of other languages spoken is an everyday
experience. London’s constantly changing population also makes putting
down roots unnecessary. As Tony Travers argues, ‘The word Londoner
is an entirely inclusive concept’. For Tessa Jowell, Labour MP for Dulwich
and West Norwood and former Minister for London, ‘These [2014
election] results show London as an open, tolerant and diverse city’.
Survey data confirms Londoners are less racist than people elsewhere in
the UK.
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As an explanation this can only go so far. As Tim Stanley has pointed
out, London is not exactly immune from racial problems having seen
major riots caused in part by racial tensions and the Metropolitan Police
continues to face allegations of institutional racism. Londoners are also
more than aware that the city’s insanely high property prices are in part
thanks to an influx of rich foreign residents. London also showed
something of a divided response with support for UKIP being found in
London’s outer areas such as Havering and Bexley.
London’s population also gives it a unique identity which causes some
problems and opportunities for UKIP. The 2011 census showed that
more Londoners (about 31%) identify themselves as British than in any
other region of Great Britain. This should not be a surprise given London
is home to British institutions such as the monarchy, the BBC or the
British
Museum. Black and ethnic minority groups are also more likely to identify
with being British than English, and they constitute a large proportion of
London’s population. So why did the party that labels itself with ‘UK’
struggle with voters who more closely identify themselves with being
British? Research by the IPPR into English identity found that people who
identify themselves as British tend to be less Eurosceptic than those who
identify themselves as English. As Ben Wellings has argued:
‘Euroscepticism is the most formed­up expression of English grievance
and an ideology that provides the political content for English
nationalism’. At the same time we must not overlook that 37% of
Londoners identified themselves as English, and Scotland also elected its
first UKIP MEP. UKIP then can secure support across the UK and
identities, but the low results in both London and Scotland reminds us
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that it remains in large part a party driven by an emerging – or changing
– English nationalism.
London’s British identity sits with its international one. A large part of the
material wealth of London is tied to the economic vibrancy of the
European market as part of wider transatlantic and global markets.
Britain might not be in the Euro, but that does not stop London handling
more euro foreign­exchanges than the Eurozone combined. Nor does it
stop London being the headquarters of one hundred of Europe’s top 500
companies. Companies such as Goldman Sachs and the Lord Mayor of
London have warned of the cost to London and the UK of an exit from
the EU. As the BBC’s Economics editor Robert Preston argues: ‘Much of
the rest of the UK sees globalisation and its manifestations – such as
immigration – as disempowering, impoverishing and a threat. Whereas
for Londoners, globalisation is an economic competition they are
apparently winning’.
London also wins from a political setup and relationship with both the UK
and the EU that works well for it. Its mayor, assembly, the organisations
that represent the ‘City of London’ such as its Lord Mayor, its numerous
councils and groups, MPs, MEPs and Lords, and its intimate connections
with British government in Whitehall, Royal Court in St James’s, and the
UK Parliament and Supreme Court in Westminster give it a combined
political voice far greater than anywhere else in the UK. The British media
are also based largely in London. As a result the EU and UK Government
do not appear as remote and uncontrollable as they might in other areas
of the UK. There could be no clearer example than David Cameron
wielding the UK’s EU veto to defend the interests of financial institutions
based largely in London. As Mayor of London, former Conservative MP
Boris Johnson has rarely held back from attacking the EU, perhaps better
capturing any unease amongst Londoners about the EU than UKIP have
been able to. Londoners might be less Eurosceptic than people
elsewhere in the UK, but that level of support is hardly overwhelming and
could decline should the EU­City of London relationship break down.
London’s privileged position, population and identity has not passed
unnoticed. UKIP’s own campaign was in part ‘anti­London’. ‘London’ has
become a by­word for something that is distant, strange and out of
control, similar to Brussels across the EU or Washington D.C. in the US.
While London has long been a place slightly apart from the rest of Britain,
today people across the UK, and especially England, increasingly view
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London as a place far removed from the country they feel they inhabit.
Suzanne Evans, a former Conservative councillor for Merton who
defected to UKIP but lost her seat in the recent local elections, blamed
UKIP’s poor performance in London on its young, educated, cultured,
media­savvy population that can’t understand the heartache felt by the
rest of the country. This might have been picked over for her insinuation
that UKIP supporters elsewhere are old, not educated (to a certain extent
Londoners are indeed younger and on average better qualified) or
cultured and that the ‘media­savvy’ were somehow duped by media
criticism of UKIP. But her warning that London is becoming a place apart
from the rest of the UK has been echoed elsewhere.
It is easy to see why London appears headed in a direction far removed
from the rest of the UK. We should not be surprised that London is
developing as a more distinct political space – and one seeking more
autonomy – in a way similar in some respects to that witnessed in
Scotland, Wales and Northern Ireland. Some developments in London
have gone further than in other areas of the UK and are likely to continue
spreading across England and the rest of the UK. By 2050 a third of
Britain’s population could be from black and ethnic minority groups, UK
central government is coming under increased pressure to cede powers
to areas such as Scotland and within England, Britain’s various identities
are in flux, and the EU and globalisation will remain realities London,
England and the rest of the UK cannot run away from.
This presents a series of dilemmas for UK government and British
politics. In order to avoid London moving too quickly ahead of the rest of
the UK, the UK government will come under increased pressure to more
fairly distribute the economic gains from the EU and globalisation that are
currently accruing mostly to London. It will need to do so while tackling
unease about immigration and population change, while also allowing
less centralised control so decisions on such matters can be taken at a
more local, city or regional level. Such decentralisation may offer a way
for Labour, Conservatives and the Liberal Democrats to better manage
their appeal to both metropolitan voters and more traditional backers
elsewhere. UKIP’s support elsewhere in the UK serves as a reminder that
while London matters because of its size, economic and political power
and because it is something of a sign of the Britain to come, focusing on
the capital city will not be enough to win elections and manage the whole
UK.
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So basically you are saying that because London has a high
population of foreigners from the eussr nations they are not
going to vote for UK independence then, hardly rocket science is it?
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Er, Barry, did you read the piece? There’s a bit more to it than
that.
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